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•Resum (màxim 100 paraules): 
Aquest projecte ha permès generar material docent en l’àrea de matemàtiques, basat en l’ús del 
software Maple i s’està confeccionant una web amb l’ajuda de La Factoria UPC. Basant-se en els 
continguts de les assignatures de matemàtiques de les carreres que imparteix la UPC, s’ha plantejat 
crear un compendi de sessions d’aprenentatge al laboratori, que es composen d’un resum de teoria, 
uns tutorials amb Maple i exercicis proposats amb solució. El material que s’ha creat es basa en les 
pràctiques que aquests professors venen usant, amb l’objectiu de renovar-les i adaptar-les a l’EEES. 
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Actuacions
• S’està creant una pàgina web amb activitats interactives i autoavaluadores.
• Implementació a Atenea: com el material es basa en el programari Maple, s’haurà d’adaptar el 
material al suport Atenea.
• Activitats auto-evaluadores: mitjançant qüestionaris de l’estil mostrat en la transperència
següent.
• Activitats de Forum: discussió dels exercicis proposats per part de l’alumnat,  amb avaluació 
computable com a No Presencialitat (10% de la nota total).
• Per tot això, cal que el programari Moodle s’adapti millor al llenguatge matemàtic.
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Treball futur
• Adaptar el material a Atenea, amb la dificultat d’introduir fórmules matemàtiques complexes dins 
el marc Moodle.
• Incorporar els qüestionaris a les avaluacions de les assignatures, com a una activitat 
d’autoaprenantatge.
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Conclusions
• El projecte docent ens ha servit per a obtenir activitats dins Atenea, encara que en una fase molt 
inicial.
• Limitacions de Moodle: bàsicament de caràcter ‘tipogràfic’ (llenguatge matemàtic).
• Primera experiència de l’ús de fòrums lligats al material creat gràcies al projecte docent, amb 
avaluació com a part de la No Presencialitat.
• Possibilitat d’autoavaluació, encara que s’ha de pensar bé la seva realització.
